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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kualitas audit yang diproksikan dengan 
ukuran KAP dan mekanisme good corporate governance yang diproksikan dengan proporsi 
dewan komisaris independen, proporsi komite audit independen, dan komite audit yang 
memiliki keahlian keuangan dapat mengurangi aktivitas manajemen laba yang diukur dengan 
menggunakan discretionary accrual dengan Modified Jones Model. Populasi penelitian ini 
adalah perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015. Sampel 
penelitian berjumlah 10 perusahaan BUMN non keuangan yang dipilih dengan menggunakan 
purposive sampling. Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Berdasarkan hasil 
penelitian menunjukkan bahwa kualitas audit yang diproksikan dengan ukuran KAP dan 
mekanisme good corporate governance yang diproksikan dengan proporsi dewan komisaris 
independen, proporsi komite audit independen, dan komite audit yang memiliki keahlian 
keuangan tidak memiliki pengaruh yang negatif terhadap manajemen laba. 
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The research purpose to analyse if audit quality which measured with accountant firm size and 
good corporate governance which can be measured with propotion of independent 
commissioner, proportion of independent audit committee, and audit committee financial 
expertise can reduce earning management activity which measured by discretionary accrual 
use Modified Jones Model. Population of this research is state ownership company (BUMN) 
listed in Indonesia Stock Exchange periode 2011-2015. This research used 10 non financial 
state ownership company which selected using purposive sampling method. Data were 
analysed using multiple regression method. Based on the result of research indicate that audit 
quality which measured with accountant firm size and good corporate governance which 
measured with propotion of independent commissioner, proportion of independent audit 
committee, and audit committee financial expertise have no negative relationship with practice 
of earning management.  
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